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図 2． 完成コンテンツの例 
 
 完成したコンテンツは、非常に完成度の高いもの
であり、また英語によるコンテンツは、環境英語の
教材としても利用可能である．重要であるのは、こ
れ程のコンテンツの作成においても、特別な業者に
完全外注することなく、大学内で学生、大学スタッ
フ、教員、企業スタッフの協力で出来る程に IT は
進化していることである．今回作成したコンテンツ
については、撮影は全て学生が担当し、講演や Q＆A
のシナリオについても学生がガンガ先生と打ち合
わせをしながら作りこんだものである．このような
コンテンツ作成に対し、学生達の反応は極めて関心
が高く、まさに実践学習の場であったことを付け加
えておく． 
 
6． まとめ 
 武蔵工業大学・環境情報学部におけるネパールと
連携した環境教育モジュール開発の取り組みの第
一報を紹介した．本プログラムはスタートしたばか
りであり、今後の開発研究成果が期待されている． 
